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Assalamu'a/aikum Wr. Wb. 
Salam silaturrahim selalu kami haturkan dan semoga kita senantiasa bisa 
menjalankan kegiatan dengan baik. Amin. 
Sehubungan dengan adanya kegiatan ujian Skripsi bagi mahasiswa Fakultas 
Syari'ah, maka kami Mengharap kehadiran Bapak f lbu sebagai penguji yang 





: Kamis-Jumat/ 14-15 Nopember2019 
: 07.30 s/d selesai 
: Ujian Skripsi (Munaqasyah) 
: Terlampir 
Adapun jadwal sebagaimana terlampir. 
Demikian surat permohonan ini dibuat dan alas kerjasamanya disampaikan 
terima kasih. 
Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 
Jember, 11 Nopember 2019 
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JU DUL TIM PENGUJI 
RU ANG HP PRODI 
II ! SYARIAH JAMINAN KESELAMATAN TENAGA KERJA SERKEL KAYU DI UD. 1 lnayatul Anisah, S.Ag., M.Hum 
1 
07.30 - 09.00 083142062 ALFIAH MENARA GADING DS. PAKUSARI KEC. PAKUSARI JEMBER PERSPEKTIF 2 Dr. H. Sutrisno, RS., M.HI 
WIS 081297588414 RODAFUL UU N0.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN UU NO 24 3 Martoyo, S.HI., M.H 
LP2M (L2) HES TAHUN 2011 TENTANG BPJS & FIQIH MUAMALAH 4 Rina Suryanti, S.HI., M.Sy 
II SYARIAH 
1 lnayatul Anisah, S.Ag., M.Hum 
IMPLEMENTASI ASURANSI BAGI JAMAAH HAJI BERDASARKAN 
2 Dr. H. Sutrisno, RS., M.HI 09.00 - 10.30 S20152041 RAHMATUL 
2 UNDANG-UNDANG N0.13 TAHUN 2008 TENTANG 
WIS 035231899411 ULUM 
PENYELENGGARA IBADAH HAJI DI KAB. BONDOWOSO 
3 Martoyo, S.HI., M.H 
LP2M (L2) HES 
Rina Suryanti, S.HI., M.Sy 4 
II SYARIAH 
IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAJ NO,OR:lOS/DSN- 1 lnayatul Anisah, S.Ag., M.Hum 
3 
10.30 - 12.00 033132048 FIRMAN ARBY MUl/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN 2 Dr. H. Sutrisno, RS., M.HI 
WIS 081237473244 A55ABA PARIW15ATA BERDA5ARKAN PRON51P 5YARIAH DI PU LAU 3 Dr. H. Rafid Abbas, M.A 
LP2M (L2) HES 




1 lnayatul Anisah, S.Ag., M.Hum 
12.00 - 13.30 520154012 A'YUN 2 Prof. Dr. Mohammad Noor Harisuddi 
4 HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA 
WIB 
LP2M (l2) 
037872396532 HAKIMATUZ 3 Dr. H. Nur 5olikin, 5.Ag., M.H 
ZUKRI 
HPI 
5iti Muslifah, M.Si 4 
II 
SYARIAH 1 Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd.,M.Ag 
13.30 - 15.00 S20154007 PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENCURIMi 2 Prof: Dr. Mohammad Noor Harisuddi 
5 EVI TAMALA 
WIB 
LP2M (L2) 
033857751779 HPI DALAM KUHP DAN PERSPEKTIF EMPAT MAHZAB 3 Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H 
4 Siti Muslifah, M.Si 
II 
SYARIAH 1 Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd.,M.Ag 
AMRAN ANALISIS KOMPERATIF TENTANG PEMBATASAN USIA NIKAH 
2 Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H 083141103 





MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22 PUU-XV /2015 
3 Prof. Dr. Mohammad Noor Harisuddi1 
4 M. Ali Syaifudin, S.EI., MM 
II SYARIAH ANALISl5 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 53/PUU- 1 Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd.,M.Ag 
7 
16.30 - 18.00 S20153005 XU/2017 TENTANG PRESIDENSIAL TRESHOLD SEBAGAI 2 Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H 
ADI PUTRA 
WIS LP2M (L2) 081298963151 HTN SYARAT AMBANG BATAS PENGAJUAN PRESIDEN DALAM 3 Prof. Dr. Mohammad Noor Harisuddi1 
UNDANG - UNDANG N0.7 TAHUN 2017. 4 M. Ali Syaifudin, S.EI., MM 
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